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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pertumbuhan kredit 
yang semakin turun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian 
faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan, yang 
meliputi Pertumbuhan DPK, CAR, ROA, dan NPL dengan variabel kontrol Size. 
Penelitian ini menggunakan Bank Umum yang terdaftar di BEI sebagai obyek 
penelitian, dengan periode penelitian dari tahun 2013-2017. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda, sementara uji hipotesis menggunakan uji - t 
untuk menguji pengaruh variabel secara parsial serta uji – F untuk menguji pengaruh 
variabel secara serempak dengan tingkat signifikansi 5%. 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Dana Pihak 
Ketiga (DPK), dan Return on Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan kredit perbankan, sementara Capital Adequacy Ratio (CAR), 
dan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan kredit perbankan. Untuk meningkatkan pertumbuhan kredit Bank 
Umum harus melakukan penghimpunan dana secara optimal, mengelola kreditnya 
dengan baik sehingga mampu meningkatkan nilai ROA mereka, dan memiliki 
manajemen perkreditan yang baik agar NPL tetap berada dalam tingkat yang rendah 
dan dalam batas yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
 








  This research is motivated by the phenomenon of credit growth that has 
declined from year to year. Therefore it is necessary to test the factors that influence 
the bank lending policy, which includes the growth of deposits, CAR, ROA, and NPL 
with the control variable Size.  
 This study uses Commercial Banks listed on the IDX as the object of research, 
with a research period from 2013-2017. The analysis technique used is multiple 
linear regression, while hypothesis testing uses the - t test to test the effect of 
variables partially and the - F test to test the effect of variables simultaneously with a 
significance level of 5%. 
 Based on the research, the results show that the growth of Third Party Funds 
(TPF), and Return on Assets (ROA) have a positive and significant effect on the 
growth of bank credit. while the Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non Performing 
Loans (NPL) have a negative and significant effect on the growth of bank credit. To 
increase credit growth Commercial Banks must conduct fund raising optimally, 
manage their credit well so as to increase their ROA value, and have good credit 
management so that NPLs remain at a low level and within the limits required by the 
Otoritas Jasa Keuangan. 
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1.1 Latar Belakang 
 Sistem perbankan memainkan peranan penting dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi suatu negara, bahkan masyarakat saat ini turut melibatkan 
sektor perbankan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini dikarenakan bank 
berperan sebagai perantara arus dana antara masyarakat dengan dana berlebih 
(Surplus Unit), dengan masyarakat yang membutuhkan dana (Deficit Unit) 
(Dendawijaya, 2003: 25), Di dalam Undang-Undang No. 10/1998 pasal 1 
menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 
Dalam kegiatan penyaluran dananya, bank akan sangat memfokuskan penyaluran 
dananya dalam bentuk pemberian kredit, karena, sumber pendapatan utama mereka 
berasal dari pemberian kredit. Bank sebagai badan usaha tidak hanya bermotif 
mencari profit semata, tetapi juga sosial (Hasibuan, 2001: 36).  
 Uraian diatas menggambarkan bahwa usaha bank meliputi 3 kegiatan, yaitu 
menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Kegiatan 
menghimpun, dan menyalurkan dana merupakan kegiatan utama bank, sementara 
untuk memberikan jasa lainnya hanyalah kegiatan pendukung. Aktivitas menghimpun 





giro, dan deposito. Untuk aktivitas penyaluran dana adalah berupa pinjaman kepada 
masyarakat. Sementara untuk jasa perbankan lainnya dijalankan guna meningkatkan 
kelancaran kegiatan utama tersebut (Hasibuan, 2001: 37) 
 Bank dalam kegiatan penyaluran dananya akan memfokuskan penyaluran 
dalam bentuk pemberian kredit, karena sumber pendapatan utama mereka berasal dari 
pemberian kredit. Di dalam Undang-Undang No. 21/2011 tentang otoritas jasa 
keuangan menyatakan bahwa fungsi intermediasi  yang diselenggarakan oleh 
berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan dana untuk  pembiayaan 
pembangunan ekonomi nasional. Bank dalam menjalankan kegiatan penyaluran 
kreditnya tidak boleh tergesa-gesa dalam menetapkan debitur, karena hal tersebut 
juga akan berdampak negatif terhadap kinerja bank tersebut.  
 Bank dalam kegiatan operasionalnya harus memperhatikan kegiatan 
penyaluran kreditnya guna menjaga kesehatan kinerja bank, karena sebagian besar 
sumber pendapatan mereka bersumber dari kegiatan penyaluran kredit, dan juga 
karena bank turut berperan sebagai stabilisator moneter. Hasibuan  (2001: 36) 
menyatakan bahwa  apabila suatu bank memiliki kinerja yang baik dalam kegiatan 
operasionalnya maka akan berdampak positif terhadap stabilitas moneter suatu 





 Pertumbuhan kredit perbankan nasional mengalami penurunan yang cukup 
signifikan sepanjang periode 2013 – 2017. Berikut  merupakan tabel laporan 
pertumbuhan kredit perbankan nasional di Indonesia tahun 2013 – 2017  : 
Tabel 1. 1 
Data Pertumbuhan Kredit Perbankan Nasional Indonesia 2013 – 2017 
Berdasarkan Jenis Penyaluran Kredit 
















2013 1.585.659 798.157 909.058 3 .292.874 21.61 
2014 1.757.449 903.194 1.013.666 3 .674.308 11.58 
2015 1.916.256 1.035.889 1.105.759 4 .057.904 10.44 
2016 2.049.098 1.125.467 1.202.630 4 .377.195 7.87 
2017 2.222.809 1.179.761 1.335.402 4 .737.972 8.24 
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 16, No. 1, Desember 2017 – OJK 
 Kondisi proporsi pertumbuhan kredit bank umum di Indonesia mengalami 
penurunan dari tahun 2013 – 2016 dan mulai menunjukkan sedikit kenaikan pada 
tahun 2017. Kondisi penurunan kredit terbesar terjadi pada tahun 2014, sedangkan 
kondisi Pertumbuhan kredit terendah terjadi pada tahun 2016. Penurunan proporsi 
pertumbuhan kredit tersebut mengindikasikan adanya penurunan kinerja dari setiap 





oleh penurunan pada tahun 2013-2016, yang mana penyebab naik atau turunnya 
pertumbuhan kredit dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 
 Bank dalam kegiatan operasionalnya memerlukan ketersediaan sumber dana 
dalam menjalanakan kegiatan penyaluran kreditnya (Kasmir, 2013: 26). Sumber dana 
merupakan hal yang penting bagi bank guna menyalurkan dana tersebut kembali ke 
masyarakat. Semakin banyak jumlah dana yang dihimpun, maka semakin besar pula 
peluang bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran kreditnya. Sumber dana yang 
dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dari masyarakat, 
maupun dari lembaga keuangan lain. 
 Dana yang dihimpun dari masyarakat luas biasa disebut dana pihak ketiga 
(DPK). DPK merupakan dana penting bagi kegiatan operasional bank, dimana dana 
yang dihimpun oleh bank sebesar 80%-90% berasal dari masyarakat (Dendawijaya, 
2003: 56).Bank akan berlomba-lomba menghimpun dana dari masyarakat guna 
meningkatkan kualitas kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan 
DPK  akan berdampak pada pertumbuhan kredit kedepannya. 
 Bank membutuhkan modal yang cukup banyak guna memperlancar kegiatan 
operasionalnya, karena dengan modal yang cukup bank akan mampu mengatasi risiko 
yang akan terjadi apabila bank dipaksa melakukan likuidasi atau timbulnya masalah 
solvabilitas usaha (Latumaerissa, 1999: 88). Berdasarkan peraturan BI No. 
14/18/PBI.2012 mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, setiap bank harus 
menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang 





yang menujukkan seberapa besar jumlah aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 
penyertaan, tagihan bank lain, surat berharga) ikut dibiayai oleh dana modal sendiri 
bank disamping memperoleh sumber dana dari luar bank, seperti dana masyarakat, 
pinjaman, dan lain sebagainya.  
 Profitabilitas merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan, tidak terkecuali 
sektor perbankan. Salah satu cara untuk mengukur profitabilitas sebuah perusahaan 
adalah dengan menggunakan Return On Asset (ROA). ROA merupakan rasio yang 
digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam mengelola aktiva 
mereka dalam memberikan keuntungan (Dendawijaya, 2003: 120). ROA merupakan 
cerminan dari tingkat keuntungan yang diperoleh bank, sehingga apabila ROA 
meningkat maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut telah mengelola aktivanya 
dengan baik. 
 Bank dalam menilai kualitas kredit yang disalurkannya menggunakan rasio 
kredit bermasalah atau biasa disebut Non Performing Loan (NPL) sebagai indikator 
pengukurannya (Pratama, 2009). Bank yang memiliki nilai NPL tinggi harus 
menyediakan cadangan dana yang lebih besar pula, sehingga modal bank ikut 









 Berikut ini merupakan laporan mengenai pertumbuhan kredit, pertumbuhan 
DPK, ROA, CAR, dan NPL pada bank umum konvensional periode 2013-2017:  
Tabel 1. 2 
Data Pertumbuhan DPK, CAR, ROA, dan NPL 
Terhadap Pertumbuhan Kredit pada Bank Umum konvensional 
Variabel 
  Tahun   
2013 2014 2015 2016 2017 
Pertumbuhan DPK (%) 13.6 12.3 7.3 9.6 9.4 
CAR(t-1) (%) 17.43 18.13 19.57 21.39 22.93 
ROA(t-1) (%) 3.11 3.08 2.85 2.32 2.23 
NPL(t-1) (%) 1.82 1.76 2.16 2.48 2.92 
Pertumbuhan 
Kredit (%) 
21.61 11.58 10.44 7.87 8.24 
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (OJK) (Diolah) 
 Tabel 1.3 menunjukkan bahwa adanya ketidak sesuaian antara fenomena 
pertumbuhan DPK dengan teori yang ada maupun penelitian terdahulu. Undang-
Undang No. 10/1998 yang menjelaskan bahwa bank beperan sebagai penghimpun 
dana  dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit atau penyaluran dana lainnya.  
 Feneomena yang terjadi juga bertentangan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Doriana Cucinelli (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa 
DPK berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan suatu 
Negara. hasil serupa juga ditemukan oleh Mark Tracey (2011), Dwi Fajar dan Dul 





 Sepanjang periode 2013-2016 variabel CAR terus mengalami pertumbuhan 
dimana bertolak berlakang dengan laju pertumbuhan kredit yang pada periode 2013-
2016 mengalami penurunan. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada 
maupun penelitian terdahulu, dimana Mark Tracey (2011), Dias Satria, dkk (2010), 
dan Yua Molek, dkk (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa CAR 
berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit 
Variabel ROA  pada tahun 2017 mengalami penurunan diikuti dengan 
meningkatnya pertumbuhan kredit. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan teori 
maupun penelitian terdahulu, dimana Dias Satria, dkk (2010) dalam penelitiannya 
menemukan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
kredit. Hasil serupa juga ditemukan oleh Mira Daelawati , dkk (2013).  
Sepanjang periode 2016-2017 variabel NPL menunjukkan adanya pergerakan 
yang tidak konsisten terhadap pertumbuhan kredit, dimana hal tersebut tidak sesuai 
dengan teori maupun peneltian terdahulu. Doriana Cucinelli (2016), Mark Tracey 
(2011), dan Billy Arma Pratama (2009) menemukan bahwa NPL bepengaruh negatif 
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 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai “ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN DPK, 
CAR, ROA, DAN NPL TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT DENGAN 
VARIABEL KONTROL SIZE”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh masing-masing variabel terhadap Petumbuhan Kredit. 
 1.2 Rumusan Masalah 
 Atas dasas fenomena gap dan research gap yang telah dituangkan dalam 
segmen sebelumnya, penulis menemukan adanya fenomena gap dari rasio 
pertumbuhan DPK, CAR, ROA, NPL mengalami terhadap pertumbuhan kredit dalam 
beberapa tahun kebelakang yang hasilnya tidak konsisten dengan teori sehingga harus 
dikaji kembali dampaknya. Penulis juga menemukan research gap yang saling 
bertentangan sehingga menimbulkan perdebatan yang masih perlu dikaji pada periode 





Berdasarkan fenomena gap dan research gap  yang telah ditelaah sebelumnya, 
maka disusun rumusan penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan DPK terhadap Pertumbuhan Kredit pada 
bank umum konvensional Indonesia? 
2. Bagaimana pengaruh CAR terhadap Pertumbuhan Kredit pada bank umum 
konvensional Indonesia? 
3. Bagaimana pengaruh ROA terhadap Pertumbuhan Kredit pada bank umum 
konvensional Indonesia? 
4. Bagaimana pengaruh NPL terhadap Pertumbuhan Kredit pada bank umum 
konvensional Indonesia? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai adalah  
1. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan DPK terhadap tingkat pertumbuhan 
kredit pada bank umum konvensional di Indonesia. 
2. Menganalisis pengaruh CAR terhadap tingkat pertumbuhan kredit pada bank 
umum konvensional di Indonesia. 
3. Menganalisis pengaruh ROA terhadap tingkat pertumbuhan kredit pada bank 
umum konvensional di Indonesia. 
4. Menganalisis pengaruh NPL terhadap tingkat pertumbuhan kredit pada bank 





1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil kajian penelitian ini pada masa yang akan 
datang adalah sebagai berikut : 
1. Menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan mengenai pentingnya 
faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan. 
2. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti lainnya yang kelak 
ingin mengkaji perihal faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 
kredit perbankan. 
3. Menjadi informasi bagi masyarakat luas dalam mempelajari perihal kredit 
bank secara mendalam. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penelitian ini dijabarkan dalam lima bab dengan 
sistematika sebagai berikut: 
Bab 1 : Pendahuluan 
Bab ini menjelaskan perihal latar belekang dilakukannya penelitian ini, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika peyusunan penelitian. 
Bab 2 : Tinjauan Pustaka 
Bab ini mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai  







Bab 3 : Metode Penelitian 
Bab ini  menjelaskan variabel penelitian, definisi operasional variabel penentuan 
sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta 
alat analisis dan metode penelitian yang digunakan. 
Bab 4 : Analisis Data dan Pembahasan 
Bab ini membahas mengenai hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian. Alat-
alat analisis yang telah dipersiapkan guna menganalisis data-data yang telah 
dikumpulkan pada bab ini. 
Bab 5 : Kesimpulan dan Saran 
Bab ini menjelaskan hasil dari analisis dan pembahasan yang dilanjutkan dengan 
penarikan kesimpulan.  
